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Die vorliegende Llntersuchung r.i'ill clem Problem der etmskischen Grab-
malerei im ganzen dienen. I is scheint mir, als ob clie Vernachldssigung cler Grab-
gemrilde in E.trurien, die zu einem bccleutenden I eil noch immer sehr gut erhalten
sind. einen bestimmten nachr,r,eisbaren (imnc1 hat. Obu,ohl u,ir hier eine ununter-
brochene Iteihe von monumentalen Malereien haben, die sich vom sechsten Jahr-
hundert bis ins hellenistische Zeitalter erstreckt, uncl obrvohl uns besonders vom
sechsten und fiinften Jahrhundert jedes l3eispicl von grolSer Malerei in Griechen-
land fehlt, rvurden bis jetzt die Grabmalereien von farquinia und Chiusi fiir die
griechische Kunstgeschichte eigcntlich nicht ausgeniitzt. Der Cirund ist u'ohl
kein anderer, ais da8 rvir es hier mit etruskischer und nicht mit griechischer Kunst
zu tun haben. Es u.rirc ellso von groBtem Interesse, \\'enn rvir erkennen konnten,
was an dieser Iiunst etruskisch ist uncl inr,l'iefern dicselben Eigenschaften auch in
der gricchischen monumentalen Malerei vorkommen, mit anderen Worten \venn
rvir etruskisches und griechisches Gut scheiden konnten. \\'ir konncn clabei aus-
gehen von der nie geleugneten '['atsache, dalS diese I{unst immer stark von der
griechischen beeinflu8t u'orclcn ist. Ilisher rvurden denn auch dic a.ufeinander-
folgenden Perioden der etruskischen Iiunst unterschiedcn nach 'mehr griechisch'
oder 'mehr etruskisch'. Das gilt sou'ohl von Helbig uncl Brunn, u'ie Llnr
nur den letzten Gelehrten zu nennen, der in seiner >Arte Dtmsca<r cine alle frt iheren
Untersuchungen zusamlnenfasscncle I)arstellung der etruskischen l{unst ge-
geben hat - von l)ucati. Nun ist uns freilich nichts nit Sicherheit bek:rnnt riber
die Art und \\Ieise, in der clie etmskischc Grabmalcrei von der griechischen
Kunst beeinflulSt ist. \\'ir sincl also auf clcn Vcrsuch angervicsen, in den Grd"bern
selbst die Beantlvortung dieser Frage zu finden. I)azu miissen rvir aber einen tieferen
Einblick in die Genesis jener Malereien ge'uvinnen. Wie in anderen Kunstkrei-
sen konnen etu'aige Skizzen oder Vorzeichnungen auch hier ein lvichtiges Hiifs-
mittei bieten.
Bei einer rgzT zrt :rndercm Zu,ecke unternomrnenen Iteise durch E,trurien
liatte ich erneut Gelegenheit die 'l'omben Tarquinias zu studicren. I)abei fiel mir
nicht nur auf, u'ie hd"ufig die Ititzlinien \varen, mit cienen in fast allen Grii"bern clie
Darstellungen vorgezeichnet sincl, sondern auch lvie oft von den Vorzeichnungen
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schiecienen Grd"bern hatte'r-r. Nachclem ich mich iiberzeugt hatte, da8 es moglich
\\'ar, bescirlof.l ich sie zu photograplrieren. Professor Cultrera, dem ich auch eLn
clieser Stelle nreinen u'iirnrsten Dank cla{iir aussprcchen mochte, gab rnir in bereit-
u-illigster \\'eise die lirlaubnis, in clen Grd-bern von 1'arcluinia photographische
Aufnahmen zr1 r-nachen. Natiirlich niulSten sie so hergestellt u,erden, <1arl3 so u'enig
u'ie mdglich von clcn l iurben der Bilder erschiene, d:rgegen die manclimal d"ul3erst
diinn cingeritzten Linien genrigend ttelief bekiimen'). Alle Aufnahmen rvurden
von mir selbst angefertigt .).
DaB in verschieclencn Grd"bern farquinias clie F'iguren auf den bemalten
\\ ' i inden in i i i tzl inicn vorgezeichnet sind, rvlir schon voll einigen (ielehrtcn, clie
dic Gr:iber besrtcht hattcn, fcstgestellt rvorclcn. Nur crrvii"hnt lverrlen sie von \\teege,
Etruskischc N'Ialerei S. ro(J. I irst vor kurzem ist von Prentice l)uell, The lomba
del fricl inio at 'f lrrquinilL ,r) cler \"ersttch gcmacht, ir"us cliesen 'Vorritztlngen' dic
'fcchnik 
cler ]Ialcreien zu trrklziren. I)ucil kommt rLllerdings bei seinen Ausfi ihrun€Jen
niclit i iber dic ' l 'echnik stlbst hinatrs. Im iibrigcn mulS ich, u,ie nachher n.d"her a-us-
gefi ihrt u'crclen soll, scine Thcoric ablehnen +).
I)er allgenreinc (irundsutz, clie Aufnahn-ren so anzufcrtigen, dall moglichst
u'enig l iarbe uncl mogiichst viei lt i tzl inien sic-htbar u-i ircn, 'ul 'urcle bei fast jeclern
einzelnen l3ilcl mchr ocler u'cniger abgervandelt, je nachclenr es dcr Gegenstand oclcr
clie lleschaffenheit clcr \\'ancl uncl cler Ititzlinien verlangte. Clleich zu Anfang rvurde
aus clen Darstellt lngen eincr Ausu'ahl nach verschicclenen (iesichtspunkten gctroffen.
Dabci ergab sich in nati ir l ichcr \\ 'r. iscr iolgencle \\:echselu'irkung. I irst durch die
photogra"phischen AufnahmLrl] \\'ar cs rnoglich, clie verschieclenen Arten der \Ior-
zeichnungen zu erkennen; cler-rn bckanntlich cii irfen clie (ir iber nur unter l3egleitung
des clazu arngeu'icscncn l ' ' t i lrrcrs bcsucht u'erclcn, clurch clessetr Acctylenlatnpe immer
nrir ein kleines Stiicl i uncl cliesc's clunn nocir f i ir unscrcn Zrvecli ungeniigc:ncl beleuchtet
u'erclen kann. 'frotzclcnr nrnl3te ich n-rir i iber clic (]csichtspr,rnkte, naclt clencn clie
Ausu'ilhl zu trelTcn \\'ilr, sclron inr klaren sein, bcvor clie Aufnahnren gemacht rvnrclcn,
:ruf clenen clic I i inzelhciten erst ricl it ig stucliert u,crcten konnten. I is hat clenn anch
an Ubcrraschungen u'i ihrcncl cler Arbcit nicht gefehlt, alierclings nrt. istcns in denr
Sinne, claf3 Aufnahmen, clirr zu cinem bcstimn-rten Zu'eck genracht \\,Aren, auch noch
iiber erndere Iirngen Aufkl:imng brachten.
Inzrvischen ist clas eigcntl ichc Ztel cler voriiegenden Arbt' it zunaichst, die Vor-
ritzungen cler n'issenschaftl ichcn Lrntcrsuchung zugeingiicb ztt machen. DalS dieses
iiberhaupt auf photograplrischem \\ 'ege gcschclien konnte, ist nati ir l ich ein un-
schri"tzbarer \"orteil gcgeniiirer clcn Vorritzungen auf \tasen, von clcnen Reichholcl
in liurtu,,angler-lteichholcls r('riercirischc \rusenmalerei< crine - daclurch, dalS er sie
r )  1 ) i r b t ' i  u r r l c l c  r l a s  } l i r g n c s i u u r l j c h t  j t ' r k , s m r r l  n i < l g l i c l t s t  t l i c h t  l L n  c l i c  S t i t r r  c l e s  l l i l c l t ' s  h c r a n g c f i i h l t .
r )  N ich t  c l iL r . r l ibar  gcnug l<ann ich  n tc incnr  I ' r cunr i  Dr ' .  I ' .  Hc ic len tc ' i c l r  se in ,  <Ler  c l i csc  schr  an-
s t rcugcnc lc  , \ rbe i t  r t t r t c r  mar rchnr l r l  z i r r lSers t  sc l ru ' i t ' r igen  L lc r l ingungcn r ruuntc rbrochcn nr i t  m i l  g , ' -
t c i l t  l t : t t .  i )  l l t ' n r . \n r . \c .  ( , ,  r t ) )7 .  - t )  l . . s  i s t  v ic l l t , i c l r t  c in  g i ins t igc r  L i  n rs t l r . r rc l ,  t la ts  i ch  n t t ' i u t r
Ar t f t r i th t t t i r t r  gcn l l c l r t  r rnc l  r l i t " \ r ' v l l t ' s t ' r i  t l t ' r -  \ ' o r r i t zung( ' r r  n i t ' t l c ' rgeschr ieb t 'n  hz l t te r ,  l l r r rg r ,  bcvur  r r r i r
I )L re l l s , \ t t f sz l tz  - -  d t r rch  a i r rLJcrc  Umsta inc lc  v ic l  zu  s l i i . t  in  c l ie  HAt rc lc  kanr .
! l
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z1r spiit entdeckte, leicler zu geringe - Anzahl in Zeichnung bekannt nrachtc. Die
\'.eroftentlichung der Vorritzungen in den (lrd-bern -l'arcluiniers rviirck: abcr u'ohl
i iberl-raupt nicht erfolgt sein, \\ 'enn mir nicht von vomherein bestimmte l iragen
vorgcsch'nvebt hittcn, deren I-osung mir durch sie nd"hcr gebrucht zu u'erclcn schic.n.
Aus cliesem (lrunde betrachte ich es als notn'endig, nicht nttr clie t3ilcler mit sach-
licher Beschreibung vorzulegen, sonclern auch ztigleich r,r 'enigstens vcrsucl'rsu'cise clie
Itichtung anzugebcn, in 'rvelcher clie rveitere Untersuchung sich beu'r)gen rnii l3tc.
Iis rvircl daher bei jeclem Il i lcl zund"chst eine - meistens ins einzelne gehcnde -
I3esclireibung der Linien gegebert, die oft nur mit Hilfe einer Lupe richtig zu sehcn
sincl. Im allgcrmeinen rverden dann gleich anschlief3encl clie Schli isse ernl' i ihnt,
rvelcher atrs diesem Einzelfall f i ir clzrs ('anze dcr etruskischen (lrabmalerei gczogen
rverclen. I)ie ' lon-rbzr clel Barone hat keine 'Vorritzungen', clafi ir aber ein ganz
nncleres System von Vorzeichnungen. ( 'erade durch clen (iegensatz u,ircl cla"s \:cr-
stdndnis der eigentlichen Vorritzungen in clen i ibrigen (ird-bern reclit betraichtl ich
geforclert. I)aher ist dieses(]rab nicht rveniger atisfi ihrl ich als clie trnclc'n'n behanclc'lt.
I l inige Iiragen, clie sich clazu eignen, rvc.rclcrn schliel. l l ich {i ir sich crdrtt 'rt,).
A .  I l I l  S ( l H I i l : , I B U N  G I i N
I .  ' l - o m b a  d e i  ' f o r i
r. Acli i l lcus vom Hauptbilcl auf der l i i ickrva-ncl rler vorclcrcn l i iurme:r.
Abb.3.-  Auf der Abbi ldung sind sichtbar:  c l ie vorger i tzten I idrperur l r isse c ics
Achil leus sou,ie It itzl inien vom Schrvert in seiner rechten Hanci uncl l 'orn Helnr
mit Aufsatz und Helmbusch; l ir-rks von Achii leus eine Pflanze n-rit vorgeritztenr
Stengel und ll ld"ttern sou'ie rechts eine d"hnliche Pflanze; rt ' t ' i ter ebenfuils in l l i tz-
l inien ein l 'ei l cles Brunnons, clurchschnitten von eincr griLclen lt itzl inie, c]ic: sich
nach unten {ortsetzt. Au{ cler Abbildung {ehlt l 'on cler Achil leusfigtrr clas rechtc
I3ein vom Knie erb, cias l inl<e lSein von clc.r \\ 'ac1e ab uncl die l inkc Hancl.
I)as ga"nze Rild ist vorgezeichnet. Am flt ichtigsten sincl die P{' lanzcn belianclclt.
I lei cler Ausfi ihrung in Farbe hat der Maler sich clamit begntigt, cl ie l '>iritter ungefrihr
zrn clerselben Stelle zu malen, \\ 'o er sie vorgezeichnet hatte. I)ie Iionngebung ist
aber viel sorgfdltiger. Schon daraus ersieht lrlan, dal3 cler Z'rveck der Vorzeicl-rnung
war, vor allen Dingen die Stelle festzulegen, \\'o nachher gen-ralt u,erclen soilte, rrncl
die verschiedenen clarzustellenden ()egenstd"ncle i iber die Fld"che zrl r. 'erteilen.
I)ie Vorritzungen belehren uns i iber die Art, wie der l(rinstler seine l i igur
aufgebaut hat, also rvie er den nati ir l ichen ('egenstancl, clen nrenschlichc:n Korper
sah. Die Skizze Abb. ra verdeutiicht, $' ie der rcchte Unterarm uncl clic rechte Ha.nd
vorgezcichnet sind; Abb. rb zeigt die Ritzlinien ft ir die Stirn, clic N:rsenspitze rtncl
clas Kinn; Abb. r c gibt die Linien fi ir die Brust und clen lJauch u'iecier; Abb. z
verge€ienr,r 'Artigt clie Vorzeichnung fi ir (]esdl3 ur-rd Oberschenkel. Irs ist ohnc n'eitercs
einleuchtend, da[J der Nlaler jeden Teil der l i igur als l.-kiche von ciner l>estinrnrtcn
t )  H c r r n  I ' r o f .  I l .  S c h u ' r r i t z c r ,  n - r i t  c l t m  i c h  t l i e  i n  r l i c s t , r  A b h a n < l l r r r r g  l r c r i i h r t t ' r t  l ' r < i l i l r . r r t t ' l r c s l r t - t ' c h t . r t
r l r r r f  t t . ,  r n i i c l r t c  i c h  l r n  < l i t ' s t ' r  S t c l l t '  n r r , i r r t ' r t  h c r z l i c l r t ' r t  I  ) i r n ] <  r l a  f i i l  a  u s s l ) r ' ( ' c l l ( ' l l .
